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I, LA COYUNTURA ECONOMICA MUNDIAL Y SU IMPACTO SOBRE 
EL SECTOR EXTERNO DE LA REGION 
En su exposición introductorias el Secretario Ejecutivo de la CEPAL expresó el 
deseo que la reunión tuviera un carácter•informal, con el propósito de crear el 
mejor ambiente que permita un intercambio franco de opiniones¿ Recordó que el 
presente foro solamente pretende abarcar la problemática del intercambio dentro de 
la ALADI y del Grupo Andino, habiéndose previsto reuniones similares a ésta con 
representantes de los países del Mercado Común Centroamericano y el CARICOM en 
un futuro próximo. Seguidamente dio una visión resumida de la actual situación 
económica mundial. Destacó que se trata de la recesión más profunda y más prolon-
gada de los últimos cincuenta años y que ésta ha despertado grandes inquietudes de 
orden económico, social y político. Aunque se habrían detectado recientemente 
algunos signos de recuperación en los Estados Unidos de América, es todavía muy 
temprano para vaticinar efectos concretos en las economías latinoamericanas, ya 
que éstas requieren de la reactivación de sus exportaciones, del convalecimiento 
de sus términos de intercambio y de un financiamiento lo más amplio posible. 
Mencionó, por otra parte, que después de la segunda guerra mundial se logró 
la recuperación de la economía mundial mediante iniciativas simultáneas en tres 
campos, a saber, atendiendo al problema del endeudamiento de los países, fomentando 
el comercio mundial y canalizando importantes flujos financieros a los países más 
afectados. En la crisis actual, por el contrario, las restricciones financieras 
imponen limitaciones al proceso de recuperación. Hubo consenso entre los partici-
pantes que los países de la región continuarán sufriendo, por un período bastante 
prolongado, las consecuencias de la crisis, aun cuando se produzca la reactivación 
de las economías desarrolladas, debido, principalmente, al problema de la deuda 
externa, cuya solución requerirá, por muchos años, grandes sacrificios de los 




Hasta el momento no se ha atendido en forma satisfactoria el problema del 
comercio. Continua agudizándose el proteccionismo en prácticamente todos los 
países. La recuperación, por lo pronto, solamente se expresaría en una mejora de 
los precios de los productos básicos. Muchos asistentes opinaron que la supera-
ción definitiva de la crisis debe provenir fundamentalmente, de la recuperación del 
comercio mundial en todos sus aspectos, pues solamente así se pueden generar nuevos 
recursos y obtener las divisas necesarias para el servicio de la deuda externa y 
aumentar la capacidad dé importación. No obstante, tambien.se mencionó la nece-
sidad de fortalecer el mercado interno de los países y de reactivar el comercio 
intrarregional, ya que el comercio con el resto del mundo no ofrece buenas perspec-
tivas a corto y mediano plazo. 
/II. EL 
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II. EL DESARROLLO RECIENTE DEL INTERCAMBIO REGIONAL Y 
PROBLEMAS QUE LO AFECTAN 
1. Desarrollo reciente de la ALADI y del Grupo Andino 
y situación actual del intercambio 
Varios participantes hicieron hincapié en el rápido crecimiento que registró el 
comercio intrarregional en las dos décadas pasadas, lo que permitió duplicar su pese 
relativo en las exportaciones de la región, ubicándose dicha proporción actualmente 
en alrededor del 16%. Sin embargo, se anotó que a partir de 1979 el intercambio ha 
perdido su dinamismo, quedando estancada su importancia relativa desde aquel añoe 
Hubo acuerdo general en que el mercado regional debe jugar un papel importante e 
insustituible en la colocación de manufacturas 9 el cual tiende a ser más importante 
mientras más sofisticado sea el producto» Igualmente, se resaltó que las manufac-
turas han incrementado notablemente su participación en las exportaciones totales 
y que ya constituyen más de la mitad del intercambio dentro de la ALADI. El 
comercio intrarregional se caracteriza, además, por una mayor estabilidad en compa-
ración con la exportación hacia fuera de la región. 
Varios participantes señalaron que no se están aprovechando a plenitud las 
posibilidades que ofrece el mercado regional. Sostuvieron que es cierto qué todos 
los países tienen necesidad de limitar sus importaciones, pero que de todos modos 
requieren determinados niveles mínimos de importación para mantener el funciona-
miento de sus economías y para asegurar determinados niveles de consumo. Se trata, 
todavía, de volúmenes de importación muy apreciables y, en principio, se podría 
adquirir en la región una proporción bastante mayor que la actual. 
Se argumentó que la sobreprotección otorgada tradicionalmente a la industria 
nacional ha determinado que ésta se desenvuelva de manera ineficiente y que esta 
situación se opone a la exposición de la misma a la competencia externa. Se 
coincidió en que esta protección a ultranza resulta perjudicial a largo plazo y 
que existe la necesidad de reducir gradualmente los niveles de protección, especial-
mente en favor de la competencia regional. Varios participantes señalaron el 
peligro real que existe de una escalada restrictiva para el intercambio intrarre-
gional, como consecuencia de la actual situación recesiva. Un participante se 
refirió a la intención existente entre los empresarios de su país para emprender 
ciertas producciones industriales que hasta él momento son importadas, lo que 
sin duda dará lugar a demandas por una mayor protección» No obstante, los 
/participantes coincidieron 
participantes coincidieron que las actuales circunstancias apuntan a una mayor 
orientación hacia el mercado regional, como alternativa para la colocación de sus 
exportaciones, desviando en lo posible el poder de compra regional hacia los mismos 
productores latinoamericanos. En este contexto se señaló que la región, en su 
conjunto, cuenta con el potencial de recursos que requiere para un desarrollo 
rápido y autosostenido, pero que hasta el momento ha faltado un vínculo productivo 
y comercial lo suficientemente sólido para movilizarlos y combinarlos productiva-
mente e intercambiar los excedentes. 
En cuanto al Grupo Andino se presentó una amplia exposición sobre el estado 
en que se encuentra el proceso de integración andina y ,las perspectivas que tiene. 
Se lo hizo en el contexto de la coyuntura económica mundial, y en vista de las 
magras perspectivas, que tiene el comercio con los países desarrollados, la inte-
gración regional y la cooperación con otros países en desarrollo se presentan como 
alternativas viables y adecuadas para asegurar un desarrollo más dinámico y más 
independiente de los países latinoamericanos. 
Se hizo un relato de las dificultades que ha tenido que enfrentar el esquema 
andino en los últimos años, especialmente relacionadas con contratiempos de orden 
político y económico y se señaló que los países se han decidido por una reorienta-
ción y por el relanzamiento del movimiento de integración apuntando a una unión 
que trasciende lo económico y que abarca lo social, lo cultural y lo político. 
Se puntualizaron algunas de las dificultades que se han planteado en las negocia-
ciones de los mecanismos prioritarios del acuerdo, como son el Arancel Externo 
Común, las normas de origen y la programación industrial. Se espera que en la 
próxima reunión de Jefes de Estado a celebrarse en Caracas, se formulen directivas 
claras para la adopción de las nuevas orientaciones del proceso. 
Se informó, además, que el Programa de Liberación del Comercio ha registrado 
un gran avance entre los tres países más grandes de la agrupación, aunque continúan 
aplicándose restricciones unilaterales y se registran incumplimientos que afectan 
a su efectividad. El Arancel Externo Común no ha podido ser aprobado todavía, pero 
se piensa en un perfeccionamiento del Arancel Externo Mínimo Común, ya en vigencia. 
La programación industrial ha sufrido serias demoras en su negociación y ejecución 
y, actualmente, los órganos del Acuerdo están dedicados a la revisión y la actua-
lización de los programas existentes y al diseño de una. nueva estrategia de indus-
trialización andina. Igualmente, se proyecta dar más atención al sector 
/agropecuario, especialmente 
agropecuario , espec ia lmente mediante e l d e s a r r o l l o de proyectos e s p e c í f i c o s de 
producción o comercio. Se est ima conveniente y h a s t a i n d i s p e n s a b l e una mayor armo-
n izac ión de l a s p o l í t i c a s económicas de l o s p a í s e s miembros, en p a r t i c u l a r l a s 
v inculadas con e l comercio e x t e r i o r . : 
Con r e s p e c t o a l intercambio en tre l o s p a í s e s andinos , s e destacó su rápido 
crecimiento que supera ampliamente e l de l a s exportac iones h a c i a afuera de l a reg ión 
Se afirmó que e l mercado andino juega un papel muy importante en l a co locac ión de 
l a s exportac iones no t r a d i c i o n a l e s de l o s p a í s e s miembros. No o b s t a n t e , en l o s . 
últ imos años se : ha reg i s t rado un estancamiento de l comercio i n t r a s u b r e g i o n a l andino 
como consecuencia d i r e c t a de l a d i f í c i l s i t u a c i ó n económica en que se encuentran l o 
p a í s e s derivada, en buena medida, de l a c r i s i s mundial. 
En r e l a c i ó n a l a v i n c u l a c i ó n con l o s demás p a í s e s miembros de l a ALADI, se 
est imó que hay que aprovechar a l máximo e l nuevo ins trumenta l f l e x i b l e que o f r e c e 
e l Tratado de Montevideo de 1980. Se abogó en favor de una p a r t i c i p a c i ó n más 
a c t i v a d e l s e c t o r empresarial que debe r e a l i z a r s e en d i r e c t a cooperación con e l 
s e c t o r gubernamental. Finalmente, s e h i z o r e f e r e n c i a a l a s p o s i b i l i d a d e s que br ind 
l a cooperación y l a convergencia con o t r o s esquemas de i n t e g r a c i ó n , como son e l 
Mercado Común Centroamericano y e l CARICOM. 
2. El problema d e l f inanc iamiento externo -
La e s c a s e z de recursos f i n a n c i e r o s ex ternos y l a f a l t a de d i v i s a s fueron mencio-
nados con gran i n s i s t e n c i a como l o s p r i n c i p a l e s f a c t o r e s que actualmente inhiben 
e l intercambio r e g i o n a l . El a l t o s e r v i c i o de l a deuda ex terna y l e s - d e s e q u i l i b r i o s 
de l a s balanzas de pago e s tán obl igando a l a mayoría de l o s p a í s e s a imponer l i m i -
t a c i o n e s cada vez mayores a sus importac iones , s i n d i scr iminar su o r i g e n . Se 
afirmó que se t r a t a de f a c i l i t a r l o s pagos entre l o s p a í s e s , pues e x i s t e un problem 
de fondo que se expresa en una gran e s c a s e z de d i v i s a s y en l a incapacidad de l o s 
p a í s e s de f i n a n c i a r sus importac iones . En e s t a s c i r c u n s t a n c i a s , l o s c r é d i t o s o f r e -
c idos por l o s proveedores e x t r a r r e g i o n a l e s cons t i tuyen muchas veces e l f a c t o r d e c i -
s i v o para que s e opte por e s t a f u e n t e de abas tec imiento , en desmedro de p o t e n c i a l e s 
proveedores r e g i o n a l e s que, generalmente , no disponen de c r é d i t o s a p l a z o s más 
l a r g o s . 
/3. Los 
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30 Los impactos de l aperturismo y de l protecc ionismo 
Se mencionaron var ios f a c t o r e s a d i c i o n a l e s que a f e c t a n adversamente el- intercambio 
r e g i o n a l . Se recordó que h a s t a hace poco s e r e g i s t r ó una c l a r a tendenc ia a l aper-
turismo en var ios p a í s e s de l a reg ión que abrieron sus economías en forma c r e c i e n t e 
a l a s importac iones , s i n que se f o r t a l e c i e r a l a p r e f e r e n c i a para l a producción 
r e g i o n a l . Algunos p a r t i c i p a n t e s anotaron que l o s p a í s e s demostraron un mayor c e l o 
en pro tegerse de l a competencia r e g i o n a l que de a q u e l l a proveniente del r e s t o de l 
mundo. En e s t e s e n t i d o , se reconoc ió que l a vocación i n t e g r a c i o n i s t a que induda-
blemente e x i s t e en l a reg ión no encuentra una expres ión adecuada en l a s p o l í t i c a s 
y p r á c t i c a s comerciales de l o s p a í s e s . Dicha d i v e r g e n c i a se e x p l i c a r í a por e l 
reducido pape l que e l comercio i n t r a r r e g i o n a l cumple aún en l a s exportac iones 
t o t a l e s , l o que no p e r m i t i r í a adaptar l a s p o l í t i c a s a l a s neces idades de dicho 
comercio, a s í como a l a neces idad impuesta por l a a c t u a l coyuntura de mantener l a 
mayor f l e x i b i l i d a d y autonomía p o s i b l e en l a formulación y a p l i c a c i ó n de p o l í t i c a s . 
Se mencionó que e x i s t e e l p e l i g r o que l a p r e s i ó n de l a i n d u s t r i a l o c a l 
puede o b l i g a r a l o s gobiernos a i n t r o d u c i r mayores r e s t r i c c i o n e s a l a s importa-
c iones desde l a misma r e g i ó n , perdiéndose a s í l o ya logrado en e l pasado mediante 
l a b o r i o s a s n e g o c i a c i o n e s . Asimismo, se expresó preocupación sobre e l futuro de 
l a s n e g o c i a c i o n e s comerciales que e s tán p e n d i e n t e s , l a s cuales pueden s e r a f e c -
tadas negativamente por l a d i f í c i l coyuntura a c t u a l . 
Se a n a l i z ó e l tema de s i en tiempos de c r i s i s l a d i s p o s i c i ó n para cooperar 
e n t r e l o s p a í s e s de l a reg ión se incrementa o no y se opinó que l o constatado 
h a s t a e l momento hace pensar que s i e x i s t e l a d i s p o s i c i ó n , e s t a d i f í c i l m e n t e s e 
m a t e r i a l i z a . 
4 . La complementariedad de l mercado in terno con e l 
mercado r e g i o n a l 
Varios p a r t i c i p a n t e s pus ieron é n f a s i s en l a neces idad de r e a c t i v a r e l mercado 
i n t e r n o en v i s t a de l a s d i f i c u l t a d e s que enfrentan l a s e x p o r t a c i o n e s . Se cons ideró 
que ningún empresario basará su producción solamente sobre l a s e x p e c t a t i v a s de 
exportac ión y que no e s l ó g i c o pretender exportar y a l a vez b a j a r l o s n i v e l e s 
de producción. Se argumentó que l o s mercados ex ternos e in t ernos no son e x c l u -
y e n t e s y que a cada uno de e s t o s se debe a tender en l a medida adecuada. Igualmente, 
/ a l mercado 
a l mercado r e g i o n a l l e cabe un pape l e s p e c í f i c o que requiere e s p e c i a l a tenc ión 
en l a a c t u a l coyuntura, ya que e l acceso a l mercado i n t e r n a c i o n a l s e hace cada 
vez más d i f í c i l . 
Se concordó que , en e i contexto r e g i o n a l , l o s p a í s e s no pueden pretender 
aumentar sus e x p o r t a c i o n e s , cuando a l a vez disminuyen sus importac iones . La 
neces idad de comerciar e x i s t e ahora más que nunca y ningún p a í s puede l o g r a r 
a u t o s u f i c i e n c i a en todos l o s rubros . Por l ó g i c a , l o s p a í s e s más pequeños requieren 
de una apertura mayor a l comercio e x t e r i o r . Se reconoció que v a r i o s p a í s e s 
sobreprotegen s u producción n a c i o n a l y que de hecho se admite más competencia de 
t e r c e r o s p a í s e s que desde l a . p r o p i a r e g i ó n . E x i s t e una obv ia neces idad de a b r i r 
más e s t a s economías a l a competencia r e g i o n a l . No o b s t a n t e , fue generalmente 
aceptado que dicho proceso de .apertura t i e n e que s e r gradual para e v i t a r e l 
derrumbe de l aparato product ivo in terno y debe e s t a r i m p l í c i t a l a neces idad de 
una rec iproc idad por parte de. l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . En e s t e contexto s e 
mencionó l a e x i s t e n c i a de d i s t o r s i o n e s i n t e r n a s y externas que d i f i c u l t a n l a 
competencia de l producto nac iona l con e l producto importado. 
Finalmente,, un p a r t i c i p a n t e p lan teó l a p o s i b i l i d a d de f i j a r como o b j e t i v o 
l a dupl i cac ión de l . comerc io i n t r a r r e g i o n a l en un p lazo re la t ivamente cor to . Del 
mismo modo., se . subrayó l a n e c e s i d a d de reacc ionar rápidamente en e l plano 
r e g i o n a l , antes que l o s hechos ex ternos sobrepasen nuevamente l a s i n i c i a t i v a s 
r e g i o n a l e s . 
/ I I I . POLITICAS 
I I I . POLITICAS Y PRACTICAS QUE AFECTAN NEGATIVAMENTE EL 
INTERCAMBIO Y POSIBLES VIAS DE SUPERACION 
En e l curso de l a reunión se h i z o r e f e r e n c i a a numerosos f a c t o r e s que a f e c t a n 
negativamente e l intercambio r e g i o n a l y cuya i n c i d e n c i a s e ha hecho espec ia lmente 
n o t o r i a en l a a c t u a l coyuntura. También se s u g i r i e r o n una s e r i e de p o s i b l e s v í a s 
que, en un p l a z o re la t ivamente c o r t o , pueden l l e v a r a una i n t e n s i f i c a c i ó n d e l 
comercio r e c í p r o c o . 
1 . A j u s t e s en l a s p o l í t i c a s cambiarías• 
Se h i zo h incap ié en que c a s i todos l o s p a í s e s han t e n i d o que devaluar rec ientemente 
sus monedas n a c i o n a l e s y a l t e r a r drást icamente sus s i s t e m a s cambiarios para hacer 
f r e n t e a l o s graves desbalances de su s e c t o r ex terno . Dichas p o l í t i c a s buscan, 
e n t r e o t r o s r e s u l t a d o s , r e s t r i n g i r l a s importaciones y fomentar l a s e x p o r t a c i o n e s . 
Se concordó que e s t a s medidas fueron generalmente i n e v i t a b l e s , pero se s e ñ a l ó , 
también, e l p e l i g r o que pueden s i g n i f i c a r para l a peraanencia y e l fu turo c r e c i -
miento d e l comercio e n t r e l o s p a í s e s la t inoamer icanos . No se puede pretender que 
todos l o s p a í s e s disminuyan sus importaciones y a l mismo tiempo aumenten sus 
e x p o r t a c i o n e s , pues en e l con tex to r e g i o n a l d ichas p o l í t i c a s s e tornan c o n t r a -
d i c t o r i a s . De todos modos, habría que e v i t a r que l o s p a í s e s entren en una s u e r t e 
de cadena de deva luac iones con f i n e s c o m p e t i t i v o s . Se es t imó que, como consecuencia 
de l a s r e c i e n t e s m o d i f i c a c i o n e s en l a paridad cambiaría y r e s t r i c c i o n e s cambiar ías , 
ha s ido a fec tado e l f a c t o r conf ianza que e l intercambio requ iere y se sos tuvo que 
no se puede manejar arbi trar iamente l a t a s a de cambio, ya que é s t a t i e n e que ser 
l o más r e a l i s t a p o s i b l e . No o b s t a n t e , no se apreciaban p o s i b i l i d a d e s concretas 
para l l e g a r en un c o r t o p lazo a una mayor coordinación de l a s p o l í t i c a s monetarias 
y cambiarías . 
2 . A j u s t e s en l a s p o l í t i c a s a r a n c e l a r i a s 
Igualmente, s e tomó nota que últimamente muchos p a í s e s de l a r e g i ó n han e fec tuado 
cambios en sus t a r i f a s a r a n c e l a r i a s n a c i o n a l e s de importación. Contrario a l a 
t endenc ia observada has ta hace poco en l a r e g i ó n , l o s p a í s e s es tán incrementando 
nuevamente sus a r a n c e l e s con e l o b j e t o de f renar l a s importaciones y r e a c t i v a r l a 
producción n a c i o n a l . En no pocos casos d ichos aumentos fueron acompañados por 
deva luac iones y r e s t r i c c i o n e s cambiarías , l o que, en conjunto , impl icó una f u e r t e 
/ l i m i t a c i ó n de-. 
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l i m i t a c i ó n . d e l a s importaciones desde todos l o s o r í g e n e s , s i n que l a s importa-
c i o n e s o r i g i n a r i a s de l a misma r e g i ó n pudieran ser exceptuadas de l a a p l i c a c i ó n 
de e s t a s medidas. 
Las r e s t r i c c i o n e s no a r a n c e l a r i a s 
Se c o n s t a t ó una gran c o i n c i d e n c i a entre l o s p a r t i c i p a n t e s en e l s e n t i d o que, 
por sus e f e c t o s sobre e l intercambio, t a n t o o más importante que l a s medidas 
a n t e r i o r e s son l a s denominadas r e s t r i c c i o n e s no a r a n c e l a r i a s , cuya a p l i c a c i ó n 
se ha i n t e n s i f i c a d o como f r u t o de l a c r i s i s i n t e r n a c i o n a l últ imamente. Se t r a t a 
de un v a s t o a r s e n a l de medidas y p r á c t i c a s más o menos formales que s e a p l i c a n 
a l a s importaciones con e l o b j e t o f i n a l de l i m i t a r l a s , basándose en m ú l t i p l e s 
c r i t e r i o s y argumentos. El verdadero problema de e s t a s r e s t r i c c i o n e s es que su 
a p l i c a c i ó n es mucho menos transparente y p r e v i s i b l e que l a de l a s o t r a s medidas, 
l o que a f e c t a a l a conf ianza que requ iere e l intercambio.. Se mencionó que l a s 
medidas anti-dumping se e s t a r í a n mul t ip l i cando rápidamente en l a r e g i ó n , l o que 
c o n s t i t u y e una p r á c t i c a p e l i g r o s a que puede dar lugar a una p a r a l i z a c i ó n d e l 
intercambio y a f r i c c i o n e s entre l o s p a í s e s . 
Con r e s p e c t o a e s t e grupo e s p e c i f i c o de .medidas , s e informó que e l Grupo Andino 
e s t á dedicado a l perfecc ionamiento de l a Dec i s ión N° 45, que reglamenta e s t a mater ia . 
Se c o i n c i d i ó que l a a p l i c a c i ó n de r e s t r i c c i o n e s no a r a n c e l a r i a s e s t á estrechamente 
v incu lada , por un l a d o , con l o s problemas de pagos que a f e c t a n a l a r e g i ó n y , por 
e l o t r o , con l a s p o l í t i c a s de promoción de exportac iones empleadas, l a s que son 
p e r c i b i d a s como p r á c t i c a s de competencia d e s l e a l . Se sos tuvo que l a s r e s t r i c c i o n e s 
no a r a n c e l a r i a s en ningún caso deberían a f e c t a r l a v i g e n c i a de l a s p r e f e r e n c i a s 
comerc ia l e s negoc iadas , l a s c u a l e s deberían t e n e r una e f e c t i v i d a d plena e 
inmediata. 
Algunos p a r t i c i p a n t e s argumentaron en favor d e l e s t a b l e c i m i e n t o de un código 
de conducta des t inado a reglamentar l a a p l i c a c i ó n de l a s r e s t r i c c i o n e s no 
a r a n c e l a r i a s . Se opinó que un código de e s t a na tura l eza solamente puede-ser 
acordado a un p lazo más l a r g o . Mientras t a n t o , en e l cor to p l a z o , l o s p a í s e s 
deberían buscar v i a s para dar una mayor transparenc ia y p r e v i s i b i l i d a d a l a 
a p l i c a c i ó n de l a s r e s t r i c c i o n e s no a r a n c e l a r i a s . Se s u g i r i ó que l o s f u n c i o n a r i o s 
responsables d e l comercio externo lat inoamericano mantuvieran un c o n t a c t o más 
d i r e c t o e informal entre s í , con e l o b j e t o de poner en conocimiento de l a s p a r t e s 
/ i n t e r e s a d a s l a s 
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i n t e r e s a d a s l a s nuevas. medidas que se a p l i c a r í a n y para atender l o s problemas que 
é s t a s podrían ocasionar¿ Asimismo, s e mencionó l a p o s i b i l i d a d de dar forma a un 
mecanismo que t e n d r í a l a función de a g i l i z a r e l intercambio de e s t e t i p o de 
información y se cons ideró que l a S e c r e t a r í a de l a ALADI podría asumir dicha 
f u n c i ó n . 
4 . Las p o l í t i c a s de promoción de exportac iones 
Los p a r t i c i p a n t e s v incularon e l tema de l a s r e s t r i c c i o n e s a l comercio con l a s 
p o l í t i c a s de promoción de expor tac iones prac t i cadas por l o s p a í s e s y , en e s t e 
c o n t e x t o , s e d i s c u t i e r o n l a s p o s i b i l i d a d e s de l l e g a r a vina mayor coordinación y-
armonización de l a s p o l í t i c a s promocionales . Se sos tuvo que v a r i o s p a í s e s ya han 
obten ido una amplia e x p e r i e n c i a en l a promoción de exportac iones y que d ichas 
p o l í t i c a s r e s u l t a n . i n d i s p e n s a b l e s para respa ldar l a s exportac iones de manufacturas. 
R e s u l t a r í a muy d i f í c i l determinar cuando e s t a promoción s e sobrepasa para 
c o n v e r t i r s e en p r á c t i c a de competencia d e s l e a l , Las médidas de promoción t i e n e n 
que compensar l a s d i s t o r s i o n e s que e x i s t e n dentro de l o s p a í s e s productores y que 
encarecen l a producción, como son l a s t a s a s de i n t e r é s excesivamente a l t a s , 
e l b a j o grado de u t i l i z a c i ó n de. l a capacidad i n s t a l a d a , problemas de t r a n s p o r t e , e t c 
Se reconoc ió que ha e x i s t i d o uña tendenc ia a sobrepromover l a s e x p o r t a c i o n e s , 
pero que en e l contex to a c t u a l r e s u l t a cada vez más d i f í c i l mantener d ichas 
p o l í t i c a s debido, a l a r e s p u e s t a de l o s p a í s e s a f e c t a d o s y a l a l t o c o s t o f i s c a l 
que impl i can . También en e s t a área l a armonización de p o l í t i c a s podría o f r e c e r 
una s o l u c i ó n a más largo p l a z o , pero en e l momento a c t u a l no parece e x i s t i r una 
base para un acuerdo r e g i o n a l a l r e s p e c t o . Se argumentó que e s t a coyúntura o b l i g a 
a l o s p a í s e s a mantener l a mayor autonomía p o s i b l e en sus p o l í t i c a s comerc ia les 
y económicas en g e n e r a l , aunque s e r e c o n o c i ó que e x i s t e n l i m i t e s en e l e j e r c i c i o 
de e l l a . Dentro d e l marico d e l Grupo Andino parecen e x i s t i r mayores p o s i b i l i d a d e s 
y neces idades de armonización, e spec ia lmente a l avanzar l a desgravación a r a n c e l a r i a . 
Se concordó que, r e s p e c t o a e s t a mater ia , s e r í a deseab le y recomendable que l o s 
p a í s e s mantengan una comunicación más f l u i d a con e l propós i to de e v i t a r medidas 
que perjudiquen l o s i n t e r e s e s de l a s o t r a s p a r t e s . 
/7. Los 
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La s i t u a c i ó n de l o s p a í s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o 
y l a equidad en e l intercambio 
El problema de l o s p a í s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o f u e tocado en v a r i a s 
o c a s i o n e s . Se h i z o h incap ié en l a excepc iona l gravedad de su d e s e q u i l i b r i o 
e x t e m o , su endeudamiento y su f a l t a de d i v i s a s . Varios p a r t i c i p a n t e s s u g i r i e r o n 
que l o s p a í s e s mayores tendr ían l a capacidad de; c o n t r i b u i r a l a s o l u c i ó n de 
algunos de l o s problemas, s i n que e s t o l l e v e a una a c t i t u d p a t e r n a l i s t a de e s t o s 
ú l t imos . Se reconoc ió l a importancia que t i e n e e l apoyo a l o s p a í s e s menores para 
que l a i n t e g r a c i ó n lat inoamericana y l a e s t a b i l i d a d d e l comercio i n t r a r r e g i o n a l 
puedan a f i a n z a r s e y profundizarse y s e expuso l a s a c c i o n e s que se e s tán tomando en 
e l marco de l a ALADI para cumplir con e s t e o b j e t i v o . 
Se r e i t e r ó .la neces idad de que e x i s t a un c i e r t o grado de e q u i l i b r i o en e l 
intercambio y l a rec iproc idad en e l otorgamiento de l a s conces iones comerc ia l e s , 
aunque se sos tuvo que no se puede pretender a lcanzar un e q u i l i b r i o abso luto en 
todas l a s acc iones p a r c i a l e s , ya que e s t o i n h i b i r í a innecesariamente e l proceso 
negociador y l a concer tac ión de t r a n s a c c i o n e s comerc ia l e s . Un p a r t i c i p a n t e 
argumentó que e s l e g í t i m o y has ta sano que un p a í s r e t i r e conces iones cuando e l 
o tro p a í s no e s t á d i s p u e s t o a otorgar conces iones o cumplir l a s ya otorgadas . 
Hubieron d i s t i n t a s op in iones sobre l a s v e n t a j a s que r e p r e s e n t a r í a e l mayor 
é n f a s i s que se ha dado últimamente a l b i l a t e r a l i s m o . 
Algunos p a r t i c i p a n t e s consideraron que no e s r a c i o n a l v o l v e r a l b i l a t e r a l i s m o 
en l a s épocas de c r i s i s ; s i n embargo, o t r o s opinaron que r e s u l t a más f á c i l en ten -
derse en e l contexto b i l a t e r a l y que l o s acuerdos b i l a t e r a l e s podrían a c t i v a r e l 
intercambio en un p lazo re la t ivamente c o r t o . Más ade lante habría que aprovechar 
l a s oportunidades creadas en e l marco d e l a ALADI para m u l t i l a t e r a l i z a r l o s 
acuerdos p a r c i a l e s concertados . 
6 . La r e n e g o c i a c i ó n d e l patrimonio h i s t ó r i c o 
Los p a r t i c i p a n t e s c o i n c i d i e r o n que e s de mucha importancia que se terminara l o 
más pronto p o s i b l e e l proceso de r e n e g o c i a c i ó n d e l denominado "patrimonio h i s t ó r i c o 1 
Al r e s p e c t o , s e s eña ló que d icho proceso l l e g a i n d e f e c t i b l e m e n t e a su f i n e l 
30 de a b r i l de 1983 a l haberse expresamente e x c l u i d o l a p o s i b i l i d a d de prórroga. 
Se p lanteó l a idea de que l a r e n e g o c i a c i ó n no debería causar traumas en tre l a s 




?• Los acuerdos p a r c i a l e s 
Se s o s t u v o que a p a r t i r de l a c o n s o l i d a c i ó n d e l patr imonio h i s t ó r i c o s e abren 
p e r s p e c t i v a s para n e g o c i a r nuevos acuerdos p a r c i a l e s , aprovechando a l máximo e l 
nuevo in s t rumenta l f l e x i b l e creado con e l Tratado de Montevideo de 1980. Muchos 
de l o s p a r t i c i p a n t e s d i s t i n g u i e r o n p o s i b i l i d a d e s para l a operac ión de acuerdos 
r e s t r i n g i d o s , en que s e pueden f i j a r cupos , p e r í o d o s de v i g e n c i a r e l a t i v a m e n t e 
c o r t o s y o t r a s l i m i t a c i o n e s , t o d a vez que l a s c o n c e s i o n e s r e s u l t a r í a n plenamente 
e f e c t i v a s dentro de l a s c o n d i c i o n e s acordadas . S i s e a d v i r t i ó contra e l e x c e s o 
de b i l a t e r a l i s m o , que e s p e c i a l m e n t e para l o s p a í s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o 
supone pocas v e n t a j a s . Por o t r o l a d o , s e pudo a p r e c i a r un consenso en que en 
e s t e momento l o s p a í s e s no desean asumir grandes compromisos o a c e p t a r compromisos 
j u r í d i c o s r í g i d o s y de l a r g o p l a z o . Un buen uso de l a C láusu la de Salvaguardia 
como se ha p r e v i s t o en e l nuevo Tratado de Montevideo, podr ía e v i t a r que l a 
producción s u f r i e r a p e r j u i c i o s i n n e c e s a r i o s . 
8 . L a P r e f e r e n c i a A r a n c e l a r i a Reg iona l 
Con r e s p e c t o a l a P r e f e r e n c i a A r a n c e l a r i a R e g i o n a l , o t r o mecanismo p r e v i s t o por e l 
Tratado de Montevideo de 1980 que creó l a ALADI, s e expus ieron v a r i a d o s puntos de 
v i s t a . Algunos p a r t i c i p a n t e s s o s t u v i e r o n que d i c h o mecanismo debe ser acordado 
l o más pronto p o s i b l e y que, desde su i n i c i o , debe c o n s i s t i r en un margen p r e f e -
r e n c i a ! que no sea so lamente s i m b ó l i c o , s i n o que genere e f e c t i v a m e n t e comercio . 
Otros p a r t i c i p a n t e s p u s i e r o n menor é n f a s i s en e s t o s dos a s p e c t o s y v i e r o n c i e r t a s 
v e n t a j a s en l a aprobación de una P r e f e r e n c i a A r a n c e l a r i a Regional con c a r á c t e r 
s i m b ó l i c o , argumentando que pos ter iormente s e podr ía n e g o c i a r s u c e s i v a s p r o f u n d i -
z a c i o n e s d e l margen. Un p a r t i c i p a n t e s informó que, h a s t a e l momento, ha r e s u l t a d o 
impos ib l e congregar a l o s p a í s e s miembros de l a ALADI para empezar l a s n e g o c i a c i o n e s 
para l a i n s t a u r a c i ó n de l a P r e f e r e n c i a a pesar de que s e ha p u e s t o a su d i s p o s i c i ó n 
t o d o s l o s a n t e c e d e n t e s r e q u e r i d o s . Para remediar e s t a s i t u a c i ó n , s e s u g i r i ó que 
era n e c e s a r i o l o g r a r que l a s a u t o r i d a d e s encargadas de d e c i d i r sobre e s t a mater ia 
tengan c o n c i e n c i a de que se t r a t a d e l ú n i c o ins trumento m u l t i l a t e r a l con que 
cuenta l a ALADI. F ina lmente , s e p r e s e n t ó un resumen de l a s c o n c l u s i o n e s o b t e n i d a s 
durante e l Seminario organizado por l a CEPAL sobre e s t e tema en e l . mes de noviembre 
pasado. En a q u e l l a o c a s i ó n s e d e s t a c ó que s e t r a t a de una p r e f e r e n c i a que, en 
p r i n c i p i o , d e b e r í a a p l i c a r s e a l u n i v e r s o de l a s p o s i c i o n e s a r a n c e l a r i a s , pero que 
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no debe impl icar una c o n s o l i d a c i ó n de l o s a r a n c e l e s . Se est imo que su n i v e l se 
u b i c a r í a entre e l 10 y 20% d e l arance l v i g e n t e para t e r c e r o s p a í s e s , y que no 
e x i s t i r í a neces idad de d i f e r e n c i a r l o por s e c t o r e s , pero s í por c a t e g o r í a s de 
p a í s e s . 
La cooperación f i n a n c i e r a 
El tema de l o s problemas de f inanc iamiento externo y de l a neces idad de mayor 
cooperación f i n a n c i e r a f u e tocado, en m ú l t i p l e s oportunidades durante e l t ranscurso 
d e l Seminario. Los p a r t i c i p a n t e s c o i n c i d i e r o n que l a e s c a s e z de recursos f i n a n -
c i e r o s e s uno de l o s mayores problemas que a f e c t a actualmente a l a s economías 
la t inoamer icanas , a l i n h i b i r l a capacidad de importación de l a s mismas. Se mencionó 
que ya se han r e g i s t r a d o importantes avances en l a cooperación f i n a n c i e r a r e g i o n a l , 
que entre o t r o s se expresan.en un ahorro de un 75% de l a s d i v i s a s en e l comercio 
in t razona l que opera a t r a v é s d e l s i s tema de compensación de pagos y de c r é d i t o s 
rec íprocos de l a ALADI. Igualmente, s e des tacó e l funcionamiento d e l Acuerdo de 
Santo Domingo que cuenta con unos 700 m i l l o n e s de d ó l a r e s en compromisos de 
aportes y que ha demostrado su u t i l i d a d en v a r i a s o c a s i o n e s para hacer f r e n t e a 
d e s e q u i l i b r i o s t r a n s i t o r i o s de l a s balanzas de pagos de l o s p a í s e s . 
Con r e s p e c t o a l mecanismo de pagos se est imó que pueden ser ampliados l o s 
p lazos de compensación a s e i s o quizás a ocho meses y que s e r í a conveniente que 
l a s a c t u a l e s l i n e a s de c r é d i t o fueran aumentadas, con e l propós i to de p e r f e c c i o n a r 
e l funcionamiento d e l Sistema e incrementar su e f e c t i v i d a d . Se informó que l a 
p o s i b i l i d a d de adhesión de l o s Bancos Centra les de c i n c o p a í s e s centroamericanos 
a l Sistema se encuentra en un es tado avanzado de e s t u d i o a l haberse superado l o s 
problemas de orden t é c n i c o , quedando pendiente s ó l o l a d e c i s i ó n p o l í t i c a . 
El problema de fondo que a f e c t a e l intercambio r e g i o n a l y l a s exportac iones 
hacia fuera de l a reg ión es l a i n s u f i c i e n t e d i s p o n i b i l i d a d de f i n a n c i a m i e n t o . 
Frente a e s t e problema se est imó que continúa e x i s t i e n d o l a neces idad de obtener 
recursos e x t r a r r e g i o n a l e s para f i n a n c i a r e l componente importado desde t e r c e r o s 
p a í s e s d e l comercio i n t r a r r e g i o n a l y p o s i b i l i t a r l a exportac ión hac ia fuera de 
América Latina en condic iones c o m p e t i t i v a s . Se mencionaron p o s i b i l i d a d e s t a l e s 
como e l re lanzamiento de l a s Aceptac iones Bancarias Latinoamericanas, l a renego-
c i a c i ó n s o l i d a r i a y en conjunto de l a deuda externa y l a creac ión de un Banco 
Regional de Comercio. 
/Algunos a s i s t e n t e s 
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Algunos a s i s t e n t e s opinaron que en l a r e g i ó n ya- e x i s t e n l o s mecanismos 
f i n a n c i e r o s n e c e s a r i o s y que hay que buscar una s o l u c i ó n . a l problema b á s i c o de l a 
f a l t a de r e c u r s o s e x t e r n o s . No o b s t a n t e , o t r o s d i s t i n g u i e r o n todav ía m ú l t i p l e s 
modalidades en e l plano r e g i o n a l para ahorrar d i v i s a s y f a c i l i t a r e l intercambio . 
En e s e orden de ideas s e mencionó l a p o s i b i l i d a d de l l e g a r a una compensación de 
pagos en e l área de turismo" y s e r v i c i o s , creándose un medio de pago e s p e c i a l . 
El pasado c o n f l i c t o en e l A t l á n t i c o Sur reve ló - l a neces idad de tina mayor cooperaciór 
en materia de seguros y reaseguros¿ considerándose actualmente l a p o s i b i l i d a d de 
e s t a b l e c e r en l a r e g i ó n una cámara de compensación de r e á s e g u r o s . Un p a r t i c i p a n t e 
s u g i r i ó l a creac ión de un Fondo Latinoamericano de Exportaciones mediante e l aporte 
de un determinado porcenta je d e l va lor de l a s importaciones desde fuera de l a regió: 
Otro p a r t i c i p a n t e mencionó l a p o s i b i l i d a d de aprovechar e l ahorro de d i v i s a s o r i g i -
nado por l a r e c i e n t e baja d e l p r e c i o d e l p e t r ó l e o con e l o b j e t o de f i n a n c i a r e l 
comercio r e g i o n a l . Se s e ñ a l ó , además, l a conveniencia de extender l i n e a s de 
c r é d i t o a l o s p a í s e s de menor d e s a r r o l l o r e l a t i v o y a l o s p a í s e s d e l Caribe y 
Centroamérica. 
10. El comercio administrado 
Bas tante a t enc ión r e c i b i ó l a p o s i b i l i d a d de i n t e n s i f i c a r entre l o s p a í s e s de l a 
r e g i ó n v a r i a s formas de comercio administrado, como.son e l t rueque , e l intercambio 
compensado, l a c o n c e r t a c i ó n , d e acuerdos de excedentes y f a l t a n t e s , l a t r i a n g u l i z a -
c i ó n d e l comercio, etc.. E l . t rueque y e l intercambio compensado pueden r e s u l t a r 
en un importante ahorro de d i v i s a s y v i a b i l i z a r a l a vez l a c o l o c a c i ó n de l a s 
e x p o r t a c i o n e s . e n e l mercado r e g i o n a l . Se mencionó que muchos dé l o s Acuerdos de 
Complementación de l a ALALC funcionaron en l a p r á c t i c a como acuerdos de excedentes 
y f a l t a n t e s . La nueva ALADI podría instrumentar un mayor número de e s t e t i p o de 
acuerdos y su Secretaría- podría funcionar como un centro de r e c o p i l a c i ó n y 
d iseminación de l a información requer ida . Se a f i rmó, también, e l papel e s e n c i a l 
que juegan l o s empresarios- en l a concertac ión de e s t e t i p o de acuerdos . La t r iangu 
l i z a c i ó n abre p o s i b i l i d a d e s de entendimiento que son complementarias a l o s acuerdos 
b i l a t e r a l e s . Se c o i n c i d i ó en que ahora e x i s t e . u n a mayor r e c e p t i v i d a d y p o s i b i l i d a d 
para e s t e t i p o de conven ios , aunque,algunos p a r t i c i p a n t e s expresaron sus aprehen-
s i o n e s sobre, l a s l i m i t a c i o n e s y. p e l i g r o s que pueden invo lucrar . 
/ I I . Creación 
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11» Creación y d e s v i a c i ó n de comercio 
El tema dé l a creac ión de comercio versus l a desv iac ión de comercio f u e mencionada 
en v a r i a s o c a s i o n e s . Algunos p a r t i c i p a n t e s opinaron que, debido a l a a c t u a l 
coyuntura, l o s p a í s e s muestran una p r e f e r e n c i a por l a d e s v i a c i ó n de l a s importa-
c i o n e s desde fuera de l a reg ión en favor de l a producción r e g i o n a l , s iendo muy 
d i f í c i l que l o s p a í s e s acepten ahora una mayor competencia para su producción 
n a c i o n a l . No o b s t a n t e , un p a r t i c i p a n t e sos tuvo que solamente s e genera r iqueza 
en e l caso de l a creac ión de comercio y que, por l o t a n t o , e s menester que l o s 
p a í s e s continúen abriéndose a l a competencia externa . 
1 2 • La seguridad económica r e g i o n a l 
Se sostuvo que l a a c t u a l s i t u a c i ó n económica mundial ha hecho e v i d e n t e que l a 
reg ión requiere a f i a n z a r su propia seguridad económica, l o cua l supondría, entre 
o tras c o s a s , una r e e s t r u c t u r a c i ó n de l a s r e l a c i o n e s de poder en e l mundo y , en e l 
plano r e g i o n a l , una r e o r i e n t a c i ó n del. comercio hac ia un abas tec imiento que dé 
p r e f e r e n c i a a l a propia r e g i ó n , s i n q u e . e l l o s i g n i f i q u e persegu ir l a autarquía . 
As í , s e señaló l a neces idad de i n s t i t u i r l a denominada "pre ferenc ia l idad" 
lat inoamericana en todas l a s áreas de i n t e r é s y se d i o e l ejemplo d e l papel que 
puede jugar un recurso como e l p e t r ó l e o en un s i s tema de e s t a s c a r a c t e r í s t i c a s . 
Otro ejemplo e s e l rec ientemente creado Comité' de Acción sobre Seguridad Alimentaric 
que funciona bajo l a é g i c a d e l SELA. Además, en mayo próximo se pondrá a d i s p o s i -
c ión de l o s gobiernos ion Plan de Acción sobre seguridad económica. Se es t ima que 
l o s p a í s e s la t inoamer icanos , en un p lazo re la t ivamente b r e v e , pueden d e s v i a r una 
parte s i g n i f i c a t i v a de sus importaciones hac ia abastecedores desde l a misma r e g i ó n , 
siempre cuando se dé una expres ión concreta a dicha " p r e f e r e n c i a l i d a d " . 
' Orientación de l a s compras e s t a t a l e s y cooperación en 
c o n s u l t o r l a s , i n g e n i e r í a y s e r v i c i o s 
Los p a r t i c i p a n t e s pusieron mucho é n f a s i s en dos áreas de e levado p o t e n c i a l donde 
podría darse un mayor intercambio in tra la t inoamer icano en un p lazo bas tante c o r t o . 
Se t r a t a de l a d e s v i a c i ó n de l a s compras e s t a t a l e s y l a cooperación en c o n s u l t o r í a s , 
i n g e n i e r í a y s e r v i c i o s . Con r e s p e c t o a l primero, s e est imó que en e l caso de uno 
de l o s p a í s e s de mayor d e s a r r o l l o de l a r e g i ó n , tan s o l o un 5% de l a s compras 
e s t a t a l e s e s importado desde l a misma r e g i ó n . Otra e s t imac ión r e v e l a que l a s 
/compras e s t a t a l e s 
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compras e s t a t a l e s t o t a l e s de l o s p a í s e s d e l Grupo. Andino asc ienden , anualmente, 
a unos 8 mi l m i l l o n e s de d ó l a r e s , o s e a , s e t r a t a de un rubro de t ransacc iones 
de gran volumen. Se c o i n c i d i ó en. l a convenienc ia de que l o s p a í s e s se comprometan 
a r e a l i z a r d ichas importaciones de p r e f e r e n c i a desde . la r e g i ó n , especia lmente con 
r e s p e c t o a b i e n e s .de c a p i t a l y a l imentos , , l o que incrementará a l a vez l a 
seguridad económica, r e g i o n a l , l a S e c r e t a r í a de l a ALADI ha e fectuado e s t u d i o s 
t e n d i e n t e s a una mayor concer tac ión en compras e s t a t a l e s en b ienes y . s e r v i c i o s y 
s e espera que en e l t ranscurso de e s t e año se pueda proponer un acuerdo 
marco y c o n t r a t o s t i p o para ins taurar esta, forma de cooperación. 
También en e l área de i n g e n i e r í a y c o n s u l t o r í a de grandes proyectos s e 
est ima que e x i s t e un gran p o t e n c i a l para l a cooperación y e l intercambio l a t i n o -
americano. Se des tacó que v a r i o s p a í s e s de. l a r e g i ó n t i e n e n una capacidad demos-
trada de pres tar e s t e t i p o de s e r v i c i o s . Mientras t a n t o , continúa contratándose 
gran parte de e s t o s s e r v i c i o s fuera de l a r e g i ó n , cons t i tuyendo innecesar ia pérdida 
de d i v i s a s . Igualmente, l a S e c r e t a r í a de l a ALADI espera presentar a l o s gobiernos 
una propiiesta de acuerdo r e g i o n a l t end iente a a r t i c u l a r , mediante acuerdos 
b i l a t e r a l e s , l a cooperación r e g i o n a l en e s t a área . 
14. El a s p e c t o i n s t i t u c i o n a l de l a cooperación 
Con r e s p e c t o a l a p a r t e v i n s t i t u c i o n a l , s e pus ieron de m a n i f i e s t o una s e r i e de 
ideas que fueron c o i n c i d e n t e s en. e l s e n t i d o de que, para instrumentar l a 
cooperación r e g i o n a l , no hace f g l t a l a creac ión de nuevos organismos, s ino que se 
r e q u i e r e un mejor aprovechamiento de l o s ya e x i s t e n t e s . Para e l l o s e r í a n e c e s a r i o 
que e s t o s ú l t imos d e s a r r o l l e n nuevas i n i c i a t i v a s y formulen propos ic iones de 
acc ión a l o s gob iernos , de forma t a l que tengan una p a r t i c i p a c i ó n más a c t i v a 
y dinámica en e l d e s a r r o l l o de l a r e g i ó n , s i n a u t o l i m i t a c i o n e s que son p e r j u d i c i a l e s 
para l o s o b j e t i v o s que se pers iguen . Los organismos r e g i o n a l e s t i e n e n un papel 
e s e n c i a l para crear y mantener v i v a l a conc i enc ia r e g i o n a l . Para e s t o cuentan 
con una gran capacidad de' convocator ia y con una importante v i s i ó n de conjunto sobre 
l a r e g i ó n . Se subrayó l a u t i l i d a d de l a organizac ión de reuniones informales como 
l a p r e s e n t e , donde l o s p a r t i c i p a n t e s pueden intercambiar l ibremente sus o p i n i o n e s . 
i) I 
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IV. SINTESIS Y CONCLUSIONES DEL DEBATE 
Al f i n a l i z a r l a reunión , e l S e c r e t a r i o E j e c u t i v o de l a CEPAL h izo una reseña de 
l o s temas t r a t a d o s y de l a s c o n c l u s i o n e s que pueden e x t r a e r s e d e l debate , p r i n c i -
palmente en cuanto a l a opinión de l o s responsables de l comercio e x t e r i o r sobre 
e l momento a c t u a l y c u a l e s son l a s a c c i o n e s que, según l a mayoría de l a s op in iones 
v e r t i d a s , ayudarían a r e s o l v e r algunos de l o s pz^oblemas c e n t r a l e s d e l s e c t o r 
externo de l o s p a í s e s de l a r e g i ó n . En su s í n t e s i s e l S e c r e t a r i o E j e c u t i v o mencionó 
d iez l í n e a s de pensamiento e i g u a l numero de medidas c o n c r e t a s . . 
Las l í n e a s de pensamiento s e r í a n : 
Primero, l a neces idad de no perder de v i s t a que e l tema d e l comercio e s t á 
directamente vinculado a l d e l f i n a n c i a m i e n t o . A s í , en e l s u b s t r a t o de l a c r i s i s 
a c t u a l p r e v a l e c e n , y con seguridad continuarán por algunos años 9 l a s r e s t r i c c i o n e s 
de pagos y e l l o i n f l u y e necesariamente en l a s l i m i t a c i o n e s a l comercio. 
Segundo, l a s p o l í t i c a s económicas a l a s que se ven forzados l o s gobiernos por 
razones fundamentalmente f i n a n c i e r a s , van á acentuar en l o s próximos años l a 
gravedad d e l problema de l a s r e s t r i c c i o n e s a l comercio, por l o cua l hay que t r a t a r 
de preservar l o s n i v e l e s de intercambio i n t r a r r e g i o n a l e s ac tua les» Asimismo, debérán 
continuar explorándose nuevas p o s i b i l i d a d e s para e l f u t u r o . 
Tercero, hubo consenso sobre l a importancia de l mercado r e g i o n a l y nadie 
duda de que se han hecho l o g r o s en cuanto a incrementar una p a r t i c i p a c i ó n cada 
vez más d i v e r s i f i c a d a en e l . Las op in iones r e s p e c t o d e l pasado van desde l o s que 
l o miran pos i t ivamente a l o s que l o aprec ian negat ivamente , pero en todo c a s o , 
e x i s t e hoy una r e a l i d a d r e g i o n a l que no se puede desconocer . Se d i j o ¿por que no 
proponernos dupl icar l a p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a d e l comercio r e g i o n a l en e l próximo 
quinquenio? Esta pregunta hay que t e n e r l a presente para buscar su f a c t i b i l i d a d y 
l a s consecuencias de un nuevo e s c e n a r i o de e sa n a t u r a l e z a . E x i s t e c o n c i e n c i a que 
un mayor aprovechamiento d e l mercado r e g i o n a l no va a r e s o l v e r todo e l problema, 
pero puede ayudar sus tanc ia lmente a mejorar l a s condic iones a c t u a l e s de l a s economías 
de l a r e g i ó n . 
Cuarto, e l tema d e l f inanc iamiento d e l comercio ha s i d o y s e g u i r á s iendo una 
materia c r u c i a l . En l a medida en que se puedan v i s u a l i z a r y poner en p r á c t i c a 
s o l u c i o n e s f i n a n c i e r a s novedosas e i m a g i n a t i v a s , e l tema podrá e n t r a r por cana le s 
p r á c t i c o s y c o n s t r u c t i v o s . 
/Quinto , hubo 
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Quinto, hubo acuerdo bas tante general izado de que l a s i n s t i t u c i o n e s n e c e -
s a r i a s para abordar l a c r i s i s e x i s t e n en América Lat ina , aunque e s p o s i b l e que 
puedan haber algunas c a r e n c i a s . Dentro de l o s marcos i n s t i t u c i o n a l e s v i g e n t e s 
se puede hacer práct icamente todo l o que l o s gobiernos deseen y e l momento a c t u a l 
r e q u i e r e , s i n ape lar a nuevos organismos, dada l a abundancia y a veces redundancia 
que t i e n e e l esquema i n s t i t u c i o n a l de l a r e g i ó n . 
Sex to , como una l í n e a de pensamiento se mencionó l a i d e a de ape lar con mayor 
i n t e n s i d a d a mecanismos de a lcance p a r c i a l , como l o s p r e v i s t o s en e l Tratado de 
Montevideo de 1980« Parece haber aquí un p o t e n c i a l que podrá s e r u t i l i z a d o de 
manera más e f e c t i v a en e l f u t u r o . 
Séptimo, e l tema d e l intercambio rec íproco y l a palabra " e q u i l i b r i o " se 
p lan teó en r e i t e r a d a s oportunidades . Ese e q u i l i b r i o t i e n e que s e r un concepto 
dinámico, moderno, no a r i t m é t i c o , pero s í s u s t a n c i a l , s i s e desea que no se agudicen 
l a s t e n s i o n e s dentro d e l comercio reg ional» 
Octavo, en e l t ranscurso de l a reunión se pudo a p r e c i a r una mezcla de 
pragmatismo e i d e a l i s m o , y no hay duda de que en e l momento a c t u a l l a s grandes 
compl icac iones d e l comercio , no solamente en América Lat ina , s i n o también en tre 
l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , l l e v a n e l tema comercial a; s o l u c i o n e s c a s u í s t i c a s y e s o 
hay que reconocer lo como una real idad. ' 
Noveno, también en ün plano más b ien p o l í t i c o , quedó de m a n i f i e s t o l a i d e a 
de que l a t i r a n í a d e l c o r t o p l a z o púeda r e s t a r l e pr ior idad a l a a tenc ión p o l í t i c a 
que l o s gobiernos pres tan á í comercio r e g i o n a l . Es d i f í c i l concretar e s t o , pero 
e s importante cuando se aprec ian l a s ac tuac iones de l o s m i n i s t r o s de hacienda y 
l o s p r e s i d e n t e s de l o s bancos c e n t r a l e s . Normalmente, s e t i e n e que aceptar como 
un hecho lamentable que cuando s e enfrentan l a s p o l í t i c a s coyunturales y de a j u s t e 
e l tema r e g i o n a l no e s t á p r e s e n t e o ha s i d o s a c r i f i c a d o . 
Décimo, se habló re i teradamente d e l tema de la- conf ianza r e c í p r o c a . E l a c t u a l 
momento podría e r o s i o n a r pe l igrosamente l a conf ianza r e c í p r o c a y en e s e s e n t i d o l o s 
c o n t a c t o s entre re sponsab le s d e l comercio e x t e r i o r la t inoamericano forman parte 
de un mecanismo muy importante de f o r t a l e c i m i e n t o de e s t e fundamental elemento 
que se ve seriamente amenazado. 
En l o que se r e f i e r e a l a s medidas c o n c r e t a s , e l S e c r e t a r i o E j e c u t i v o i n d i c ó 
que l a s s i g u i e n t e s resumen l o fundamental de l a s propuestas qué fueron apareciendo 
en e l curso d e l debate: 
/Pr imero , se 
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Primero, s e h a b l é , s i n l l e g a r a p r e c i s i o n e s , de como se prodría actuar en 
torno a l concepto de un c i e r t o stand s t i l l de l a s r e s t r i c c i o n e s o , a l menos, a 
lograr e l mantenimiento de l a s conces iones que han generado c o r r i e n t e s de comercio , 
e s d e c i r , en qué forma podrían adoptarse medidas a n i v e l n a c i o n a l , quizá con apoyo 
m u l t i l a t e r a l , para obtener una a c t i t u d que permita conservar l o que se ha avanzado 
en l a s r e l a c i o n e s económicas la t inoamer icanas . Esto l o ha venido reclamenado 
América Latina a n i v e l i n t e r n a c i o n a l y s e r í a una e s p e c i e de incongruencia é t i c a 
que no l a tenga l a reg ión como un o b j e t i v o hac ia adentro. 
Segundo, no hay duda alguna que se n e c e s i t a avanzar mucho más en e l campo 
d e l f inanc iamiento d e l comercio r e g i o n a l . En l a CEPAL se ha trabajado en algunas 
ideas sobre e s t a materia con banqueros pr ivados , con organismos de seguros e i n c l u s o 
con e l Fondo Monetario para avanzar ion poco más, i n t e l e c t u a l m e n t e , en e l campo 
de l o s mecanismos r e g i o n a l e s propios de f i n a n c i a m i e n t o , con e l apoyo de l a s monedas 
duras como un complemento n e c e s a r i o . 
Tercero, se mencionó e l tema de l a p r e f e r e n c i a a r a n c e l a r i a reg iona l« Se 
habló de una p r e f e r e n c i a s i m b ó l i c a , versus una p r e f e r e n c i a s u s t a n c i a l . De todas 
maneras, e s c l a r o que t i e n e que e x i s t i r algún instrumento m u l t i l a t e r a l que 
es t imule e l comercio i n t r a r r e g i o n a l y que se n e c e s i t a i n s i s t i r mucho más en e s t e 
tema, con vina c i e r t a d o s i s de i d e a l i s m o , porqué e s una materia fundamental que 
hace a l a natura leza p o l í t i c a de nues tras r e l a c i o n e s . 
Cuarto, se p r i v i l e g i ó mucho l o s mecanismos de consu l ta e n t r e responsab les 
d e l comercio e x t e r i o r , como un instrumento apropiado a l a s p r e s e n t e s c i r c u n s t a n c i a s . 
Esta e s una manera moderna de e n f r e n t a r l o s c o n f l i c t o s , s o l u c i o n a r l o s problemas 
a d m i n i s t r a t i v o s , dar información sobre l a s r e s t r i c c i o n e s que se e s t á n a p l i c a n d o , 
conocer l o s s i s temas de promoción de expor tac iones e x i s t e n t e s , examinar oportu-
nidades de comercio e intercambiar l i s t a s de productos no s e n s i b l e s . . Parec i era 
sar que de trás d e l mecanismo de c o n s u l t a hay un p o t e n c i a l grande, que no compro-
mete, pero que o r i e n t a y g u í a . 
Quinto, se mencionaron t r e s a s p e c t o s e s p e c i a l e s en materia opera t iva que 
parec ieran t e n e r pr ior idad en e s t e momento. Se t r a t a de l o s mecanismos de compra 
de organismos e s t a t a l e s , l a s oportunidades de comercio que o frecen l o s grandes 
proyectos r e g i o n a l e s y l o s acuerdos de excedentes y f a l t a n t e s , sobre l o cua l ya 
hay trabajos en marcha. 
/ S e x t o , se 
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S e x t o , s e habló de d e s v i a c i ó n d e l comercio actuando sobre importaciones que 
hoy se e f e c t ú a n desde t e r c e r o s p a í s e s , para l o cua l habría que hacer e s t u d i o s 
t é c n i c o s , a f i n de o r i e n t a r l a s compras en b e n e f i c i o de productos r e g i o n a l e s . Ese 
e s un tema importante que hace a l a e s e n c i a misma d e l mecanismo de comercio r e c í -
proco , pero que no ha s i d o explorado o explotado a p l e n i t u d . 
Séptimo, l a neces idad de explorar acuerdos p a r c i a l e s , i n c l u s o or i entados a l 
comercio compensado, tema de c o n t r o v e r s i a pese a que se reconoce que puede s e r 
un subproducto de l a propia c r i s i s » Es un. instrumento a l que nos fuerzan quizás 
l a s p r e s e n t e s c i r c u n s t a n c i a s y en donde hay que d i s t i n g u i r entre l a compensación 
d e l comercio e x i s t e n t e o cuando l a compensación genera nuevo, comercio„ Marca una 
gran d i f e r e n c i a e l intercambio calzado contra b i e n e s que se e s t á n exportando que 
una compensación con una corr iente , a d i c i o n a l de comercio. No habría que d e s c a r t a r , 
e n t o n c e s , una compensación c r e a t i v a de comercio , aunque s ea un mal d e l cua l e l mundo 
deberá deshacerse en su momento. Esta e s l a cruda r e a l i d a d y no hay por qué 
d e s c a r t a r a p r i o r i l a p o s i b i l i d a d de hacer a lgo en e s a s mater ias . 
Octavo, en l a reunión se des tacó l a neces idad de invo lucrar a l o s s e c t o r e s , 
pr ivados desde e l i n i c i o d e l proceso cuando r e c i é n se imaginan l o s instrumentos 
que contr ibu irán a l comercio , con e l propós i to de aprovechar l a capacidad c r e a t i v a 
que t i e n e n quienes e s t á n a l f r e n t e de l o s . .negocios en e l d i seño de e s a s p o l í t i c a s 
c o m e r c i a l e s . 
Noveno, d e l mismo modo se m a n i f e s t ó , aunque no se d i s c u t i ó , e l tema.de r e l a -
c i o n e s con e l Caribe . Es un tema sobre e l que hay que meditar y que abre un campo 
a p o s i b i l i d a d e s c o n c r e t a s , a l i g u a l que con Centroamérica. Parece muy importante 
que l o s p a í s e s de l a reg ión tengan ahí un elemento de r e f l e x i ó n y de apoyo 
p o l í t i c o . 
Décimo, cuando s e habló de l a acc ión de l a s i n s t i t u c i o n e s se mencionaron t r e s 
e lementos: a) mejorar l a información , materia en l a cua l hubo bastante c o i n c i d e n c i a . 
Hay una r e s p o n s a b i l i d a d importante de par te de l a s organ izac iones r e g i o n a l e s y 
s l ibreg iona les de enr iquecer e l debate de l o s gobiernos; b) l a s reuniones informales 
de c o n s u l t a , que podrían aportar enormemente a l tema d e l comercio y de sus i n s t r u -
mentos; y e ) han quedado aquí una ser ie , de i n v i t a c i o n e s a l a n á l i s i s t é c n i c o y en 
e s t o l a CEPAL recoge l o que l e e s prop io . Por e jemplo , e s t u d i o s o a n á l i s i s r e s p e c t o 
a l a p o s i b i l i d a d de dup l i car e l comercio en un quinquenio , aunque no s ea s i n o como 
/un e s c e n a r i o 
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un e scenar io i n t e l e c t u a l ; asimismo, l a s p o s i b i l i d a d e s de l o s mecanismos nuevos 
de f inanc iamiento y l a s e x p e r i e n c i a s de apertura comercial de o t r a s r e g i o n e s , 
y como ha operado en l a p r á c t i c a , son todos e lementos o i n v i t a c i o n e s a l a n á l i s i s 
que podrían de alguna manera ponerse a d i s p o s i c i ó n de l o s gobiernos y generar un 
d iá logo que enr iquezca e l conocimiento de todos . 
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